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8 AFP通信によるAFPBBNews (AFPBroadBandNews)日本語サイトより。 「世界最古の洞窟壁画， ネアンデルタール人の複
雑な感性示す」 (2018年3月31日付)httpsy/www.ambb.com/articles/-/3166282(2019年7月3旧最終アクセス)。なお，本記事は
米科学誌サイエンス(Science)に掲載された論文を使用している。この論文の詳細は以下のとおりである。D.L.HoHmann,C､D・
Standish,MGarcia-Diez,P.B.Pettitt,J.A.Mnton,J.Znhao,J.J.AlcoleaPGonzalez,P・Cantalejo-Duarte,H.CoUado,R.deBalbin,
M.Lorblanchet,J.Ramos-Mufioz,G.-Ch.Weniger,A.W.GPike(2018) "U-ThdatingofcarbonatecrustsrevealsNeandertal
originoflberiancaveart'',Science.Vol.359,Issue6378,pp.912-915.https://science・sciencemag.org/content/359/6378/912(2019
年7月31日最終アクセス)。
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